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??????、????、????、????????っ?、???????????????????????????。 「? 」、 ?「??」 、? ? ???（ ） ?「??? ?????、 」 ? ??????。??? 、
?????????》??????????。????
、???? 、 ??????? 、? （? 。）???? ????
?。 （? ） ? ?????。 ?? ? っ?? 、? ?? ???。
? ??。 ?? ? ???? ? ??? ?? ? ?
????????????
? ? 、 ? ??? ? ? 。 ???????。
???? ???????
?????????????????????????????????、?????????????﹈｝??????﹈?????????????????《??
。 ? ．（ ? ?? （??????）
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??????、??????????????????????、???、???????????????????? っ ? 。 「 」 ? ）??? 。 、 「 」?? ??????? 。 ??????? 。?? 、 、 、 、???????っ ?????? 、 ???。????｛
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????????、???????。」???、?????????????????、??????????????。 ー 、???「? ?? ?????? 」 ????? ? ??? ???? 、? ァ 、 ? （ ） ? ? ???。 ァ ? ??? ???ー ???、 ? ? ?? ー 。 ー ???、??? ? ?? ? 、? ??? ? 、 、 ッ ? 。 、?? ッ 。「 」 「 。」 ッ?? 。 ? 。 、 、??。 、 ? 。?? っ ? っ っ??、 、 ? 、 。?? 、 ???????? ? 、 っ 。
??
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????????っ???????。??????????、????????????っ????????????。 ッ ?、 ? ????、?????ッ?????? 、?? ??????、? ッ ? 。 ???、?? ? っ 、 ? ? ? 、 ? っ 、 ッ?? っ ? ?? 。?? ?? っ ?????? 。
????????ッ??????????、???????????????????????????????。?? 、 ? ???、??? ? っ?、????? 、
????? 、 、 ??? ??? ??? ?? 、 、 、 ?。?? っ ???? 、 ? 。 、?? ???? ? 。
????????? 、 ? 。? ??????、?? 、「




????」??????「?????」?????????????????っ?????????????????? ?、 ?っ ? ? 。 ァ?? 、 ? 、?????????? ???? ???????? ??????、? っ 、 ?? 、?? 、???? 。
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??????????????????。?????????????????????????????????? 、 ?????? 。 ???、? （ ﹈ ???????〕 ） ?? ??????????? 。 ???? 。 、? 、 ??????。 ????? （ ?『 ???? 。? ? 、 〕 ．． 、 ??




?? ?? ? ﹈ 【
?
???????????、
??? ??? ? ?? ?
???
， 】 ?? ?? ? ?
﹈ ?????????????
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????、????????、????????????っ????????????????????????。???、?????? ? ? ??????????????? ?? ? 。 、 ??????? 。 ?、?? ??? ??。
????。?????????????、?????????????、??????（??????????（???




???、 。 ??????? ? ???????? 、
???? 、 ??????????? ?????。????????????? ?????? 、 （ ?????????、 ?????。 っ っ 、 、?っ? ? 、 っ 。
????????、? ?? ???? ?、 ? 、 ???? っ
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???、?????????????????????????????、??????????????????。?? 、 ? っ 、 ??????????????????? 。 、??????っ? っ ?? ?、????????????
?
、 ? ?? 、 ? 、 ? 、 。、 、 、 ? ???
?、? ????、 ? 、 ??? 、?????????、????
、 っ 、 っ 。、 、? 、??? 。 ??。
???????????????? 、 ? ??
?? っ? っ? っ 。 、? 、
2
（”）
???????、????、??????、??????、???????。?? ?????、 ? ? ??????????、????っ??????
????、???????????????っ???っ?、????????、???????????。
?
???? ????????????????? ?（?????????????????????????。??????????????っ????????。）???、 ?????、?? 、 ??? ???
っ???、???? ? 。 っ? ? ? ?????
?
????、 ? 、 、 、?? ?、??? 。?? ? ??
?
??（???ょ、??????????、???? っ っ 。 ? ?????。????? ? っ ???? 。）?、 ? 、 、 ? 、 、
?
????、????、??????? 。 ?っ 。
????? ??? ‐ 、





???? ???、?????、????っ???????????????っ?。???、 ???? 、? ? ??? 。 ??っ?、??? ?????? ? 。???、???……
?
??????????
?、?? ? ??? ??。? 、





???? 、 、 、 ???????? ? 。
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??っ???、??????????????、??????????っ????????????????。???? ? ? 、 、? 、 ??。
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?…?????????、???????????、????????????????? 、 ? ??? 、 ? ???? ???????っ???????。
???、??????????、?????、?????????????????。
?
?… ??? 。??? ???。、 、 ? ?? 、???????っ?、?????っ?
? ?????。?????、 ????、???????????、????????????????。 ????? 、 ? 、??? ?? 、? 。 ??、???、 。 、?? ? ?。
??、? ?っ? っ 。
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????????????????、?? ? ? ????????、????????、??????????、???????、
?
?? ?? ??? ? ???? ?（????????????。????、?????、????）??? 。 ?? 、 ???? 、 、 、????
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（?????????????????っ?）
、 ? ? ?。 ? 、
????? 、 、 ?????。
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?????????? 、
?
???? ﹈ ?? ?????????????????》?（??????????????、?????、???????????）???、 、 ?????????? ? 。 、 、
???????? 、 ????? ? ?、??? ???? 。 、????? 、?? 。
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???。???、????????????????????、??????????????????????? 。 ? ? 、 ??、?????????? 、 ??? 。 っ 、 ???? ? っ 。?、 ??、???? 、 、 、 ???? 、?? ??、???? ? 、 ? 。??、 ? っ 。 、 ??????????? ? 、 。 ? 、 ???? 、 、 、 。??????????、??????? ?????、? 、 ??????? っ
???? ?? 、 っ っ 、
（????、???????????????）、 ???、??????????????????????




???? っ 。 ? ? ?っ?、????? っ 、 ????????? 。
?????? 、 ? 、 ???????? ? 、 ? ??????? っ 、
?、?? っ 、 ??????????????。?? ? ??????????? 、 ???????? 。
〔?〕?? ????? ? ? 。 ?、 ? ?? ?????
?????????。
??????????? ?、? ????? 、 ? ?? っ 、 。
??????????? ????????????? 、 「?????? 、 ???? ???、???????????、??????????????、????????、?? 。」（ 〉 、? 「? 、? 、
?
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???????、????? ???????????????? ?? ??? ?? ??????? ???????? ???、 ? ?????? ?? ??? ??


























???????? ??。 ． ???????．（?????????????）「???????」?? ????? ?? ???????? 。 ???、? ???? ???? ?????、?? ??????、 、 、 ?





????。???????????????????????。???、???????、??????、??????????????、?っ????? 。 っ っ ? っ ? 、?? 、 ? ? 。? ? 、 ???? 、 。 、「???????? っ?」 っ 。 っ?? ?? ???????????、???????? 、 ょっっ?? ? 。 、 ? 、 っ 、??? ?? 。? 「 」 、?? 。 。?? ?。 ー っ 、 。?? ?? ? ? 。??? 。??。 ー ? 、 っ 、 。?? ? ?。
????????、?????????、「??????」 ??。?????? ?
??? 、 。 、
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????、????????????????????????????????。?????????????、?? ???? っ 、 ???? ? ???? 。???? 、 ?? ??、????????? ? 、?????? ? ??? 。 。?? ??っ ? 。 、 ? 、?。 。 、 、?? ? 。 、 。 、?? ??? ???????、???。 ??
?
?? ? ? 、 。?? 、? ? ? 。?? ? 、 、 （ ） ? 。 （?? ）?? （ ? ） 、 。
、、
、、




????っ????????????????。????????、??????????????。???????? ?、 、 ? ? 。 ??ッ ???????? 。 、 ??????? 、?? ? っ 。 ???? 、 ?? 、?? ???? 。 。 ????? ?? ? 、??? ?? ???? ?????????????? ????? ??? っ 、 、?? 。?? っ
。?
??、 ??? 。 ????? 、??。 。 、 、 、?? ?????? 。
???????????????????????????。??????っ????????????????




????????????????。????????????????????????????????。??????????、??????????????????????????。????、?????????????、 ? 。 、?? ?????、 、 ????、??????? ?? 。 っ 。?? 、 。?? ??? 。 ? 、 。??、 ? 、 、 、 、 ???? 。 。?? ? ??。 、 、 、 、。 。 。 ????????????????、 ッ ァ｜???? 。 っッ 、 、（ ）? ??????。 ?? ????。
??????、??????? ? ????。?
、 っ 、 ??
（68）
????、?????????????。????????????。???????????、????????????……。??、????????、????????????。?? ? 。 、 ???。
??????????、?????????????、?????、???????。?????、??????。
???? ?、??? 。 、 、 、 、 ????? 。?? ?? ? 。????、???????? ???????????……???、 ?、???? ?…、 ?
???????? ?。? ??? 、??? ??? 。?? ? 、 ?? …… ???? ? 、……????
????。???? 。?? ?? ??。? ? ゃ 。 、 ? … 、 ????。 、 ? 。 、 ? ? 。





??、????????。?????????????????????。??????????ッ????????? ? 。 ????????? 、 、 ?????????。 っ? 、?? っ ゃ 。 、 ??????????????? 。 。?? 。 ? 、 。 、 ? 、?? 。、 、 。 、????? 、 ???? 。 。
??????????????????、??????、?????????????。?? 、 、 ??????。????? 、 ???????、???
?????? 、????、 。 っ?? ?????。 っ??。 ??「 」 「 」 。?? ??っ?? 。 ?? ? 、?? 。 ? ?? 。 、 。?? 。 ? 。「 ?? 。」?。 ? っ 、 、??。? ?? ? 。 。 っ ??? 。 。
（70）
???????????????っ?、????????????????????????、??????????? 。 ? ??????????? ? 。???? ??? 。 、 。 、?? ? 、 ??????? ? 、?? ?ヶ ?????っ 。 ??「??? 」?? ? 、 。 ??? ??? 。? 、 っ （ ）?? ?。? 、 ? 。）」?? ? ?? 、 、 ??。 、? ? 、? っ っ ?、 ? 、（ ??? ? ?? ） ? 。?? 、? 。 、 。?? ?? 、 、?? 、 ? 。?? ? 。 、 。?? ? 。 、?? ? 。
(7I)
、、、
????。????????????、「???」???????????????????????、??????? ? ?? ? 。
???????????????????、???????、????、??????????????????
??
??、?? ? 、 、 ?、?????????? ? 。 ????????、???????? ??? ?? 。 ??? ????????????? 、?? ? ? 。 ? 、「 」 。?? ? 。 。 ??? ?「 」?? ? ? 、 、?? ? 。 っ
???????、?????????? ????。 ????? っ? ?????
???????、 、 、?? 。 ? 、 。 。 っ 。?? ? 、 。
????、??? ? ?????? 。????
?? 。
（72）
????????????、??????????????????、?????、???????????????? 。 ? 、 ? ? 。?? ?????ヶ?????。????????? 。 、、???? ????? ??? 、 ????????。??????、?ヵ???????、??????? 、 ? ? ? 。
???、???????????、。??????????」??????????????????????
。 ? ?。 、 ?????（????）、???。 ー ????? 、? ??っ 。? 、 ?。 、 。 、、 、 。 。 っ、、、?? 。
?????????、?????。?? ? ????????????、? ??????っ?、??????????? 、?、? ? 。 ヵ ??
（73）
???????????????????????????。?? ?、 ? ?? 。????????????、??????????????、 ?? ??? 。 ?? っ?????????? ??? ? ???? 。 ?? 、 。????????? ??? 。?? 、 、 ?。?? 、 、? ? 、 、?? 。 ? 、 ? 、?? 、????????? ? 。?? 。「 」 、 ? 。?? 、 、 っ?? 、 っ 。 。?? 「 」 、 、 ???っ 。 ? 、 ? 。?? ???。???っ 、 っ 、 。（?? ??。）? （ ） 、?? 。
（74）
???、????????????????っ?????????っ????????。?????????????? ? 。 ?????????、 ?、 ? ???????、?? 。 ??? っ 、 ??? ???、?? 、 、 ? ????。????? ??? 、 ? 、? ????? 。??? 、 っ 、 （ ）?? っ 。 。 、「??????????」?????????????????????????。????????????????? 。 、?? 、 っ 、 、 、?? 、 っ 、?? ? 。 。?? ????、?????? 、?? 。 ??? 。 。?? 、 、????????。????? 、??、 ?????? 、 、 、 、
（75）







???????????????。??、???????????????????????）????（????????? （???? 。 。 。??? ?? ）??? 。
??????????????っ????











??? ? ? ???? ? ?? ?????????
????
（ ） 、 ??? （ ） ? ? ?????????、???（ ） ?? ? ? 》 ? ? ? ? ?? ? ?。 ? ?っ ? ?? ? ? ? ? ? 、
?ょ???
? ） ? ?、 ???） ? ?
???????????????、?? ???（ ） 、 ? （ ???? ）?????
??、???????（?????）????????。
??、?????（?? ） 、 ? 。
（78）
?????????????????、????????????????????。??、????????
???????「????」（??）????、???????????????????????。???っ?、?? ? ?? ? ? ?） ? 、 ? ? ??（???????）??っ? ? 。
?????（??? ?? ）? 「? ?、 ??、 ???、? ??、 ?? 、 ?? 、?? 、?
???、???????、????。?????、????、????、????、????、????」???。?????
） ? 》?? ?? 。 ??? ?????。???? ? ?、 ??? ?? ???????。? 、 ?? ? （ ?? ?? ）?? ? ??。
???
?? ?? 、 。 ? ? ?、 ? ? ?ー
?、 ?? ????っ???。 、 ? ?ー? ??? ? 。 っ? ?? ?。 ? 、 ? 。





?、????????????????、????????っ???。??????、????????????っ?? 。 、 ? ． ? ?っ?「??????」??っ?、??（??? ） ? （??? ） ??? ???? 。
???????? ???? ? ????? ????。 ?????
?????っ?????っ?。 ?????????、????????っ?????? ?、 ? 、?????????? 。 「??? 」 ? 、?????ェ??? 「 」（ ? ）
??????????????、?? ???? ???? 。 ???
????????????。????????? ?。
?????? ?。 、 ? ?? ?、
?? ??? ? 。 ?? （ ? ?
???????
????




?、???????????????? ? 。?? （ ）?? 。?? 、???? ）? 。?? 、?? ャ 》?ァ） ? ? 。?? ??? ? ー???????? 。
????????．?
ー ?? 。
?????（???）???????? ?。 ? ???ー????、??????????
?? ?? ? ?????、????????????
?????????????????、?????????????。???????ー???













。 ‘ Ⅲ §蕊位鍛I
撫.‘,…‘?_,,震．・緯‘率。
蔚鏡騨身再毒瞬
































???????ー????。??????????? ?????、?? ー ??。? ?、?? ? ??? 「 」??? 。 」） ????? 。?? 、 ??????? ???? 、 、?? 、?? ?????? 。
（82）
????．????????????
?????????????。?????? 、 ??? 「 ??? 」?? ? ????、??。 ? ??????? ー? 、?? 。 ??? ??? ー? 。ー 。
?
?? 、??? 、 。?? ?
??っ?





?? ? 。 ?、????????????、??????????????? ?。 ?? ? ?? 、 ?? ?? ????? 。 ? ? 。?? ????? 。 ?? ?? ?、
七仏閣崖閣・長廊左端天王塑像
（83）
????、?????????ー??、???????????????ー??。???????????????? ???? ??ー ? 。
???????「???????、??????、????、???????。????、?????、????、??????
?????、????、?????。????、????。」（「????」???????）???、???????????? ??「? ??、 ?、
??? ??? ??? ?。 ??
? ??? ??? 。 ?? ???。
? …?? ?、












?? ?????? 、 、 ????? ???、?? 。? 、 ? ????????? 。 ? 、 。
????．???????????????っ????、???????????????。?? ?「?????、 、 。 ???、??? 。 、 ???。????、????
牛児堂第三寵右脇侍像
??????????。??????、 、 ?????（ ?） （ ?）?（??）???????????????? ?????????。?? 「?」 ????? 、
???????
??『? 」 ??ー 、?? ?、 ??? ???。
（85）
????????????????っ???、????
???????????????????????????? 。 ??????っ? 。?? ????? ? ????? ? 。?? 。
?????、???????? 。???????…? ? ? 、 ? ?????????????
?（????）、????????? 、 。 ????（????）》。。




















???、?????????????????、????????? ? っ 。
????????．?????????????、?????
???? ??? ?????????。??????????? 、 っ 。
???
?? っ 、 ー?? ??? 、 ? 。?? （ ） ??、 、 ー ー っ?? 。? ??? 。
???????…??????? 、 ?






?っ?、? 、 ?????? ? 。 ???、??? ? ??
????? 、 ?????っ?、??? ?、 ??? ??。? 、 ? ? ???っ?。
????? ?、? ????? 、 ????? ?。??、???? ? ? ? 。 、 ?
???。?? ???、 ? ?。?? 。????
???????、 ? ? 、 ? ???? 。??? 「 」（ ? ）??? ?? 「 」（ ）??? 「 」（ ）??? 「 ?? 」（ ）??? 「 」（ ）
（88）
．??????????????ー?（??????ィ）???????????????????。???????
????????ー?????????????ャ????????、????????????ャ?????ヵッ?? っ 、 ? 。 ? ? っ 。 ??? ??、?????? 。 、?? ? ??。
?????ッ???????、 ????? ? 。 ???? 、 ????
??っ? っ ?? 、 ?????? 。
????????? 、 ??????? ?? 、 っ











????。???????????????????。??????っ?????っ???。?????。?????? ?、 。 ? ? ? 、 ? っ ??? 。 ???????????????? 。?? ???。???????? 。 っ っ 、?? 、 ?????????。 。 ??? ???? 、 、 。 、 ?
??????? 、 ??????っ 。 ??????????????
。 、? ???、?????????。
? 。 。〈 。 ?????





???????????????。????????????? ???????? っ? 。 ?????????????っ???????。??????? ? ー ー ??? ??。
???????ー???、????、????????
































???????????????????? っ 。 ????．
??????????????????????、???
??????????????っ????????。????? ?、??? ??っ ??ャ?? ??????。???????? ? ???ゥッ 、 ー?? ? っ? 。 ??? 、?? 。
?????????????、????? ??









???っ??????????。 ?。?ー?ャ??????????????「???」???、??????????（??????）??????? ? ???????? っ ? 、? っ???????? ? 、 ? っ?? 、 ? っ 。 ???? 、?ー?ャ??? っ
ー ャ ?ッ??ャ??ー???? ? ? ? ? ???ー?????????
???? 、 っ ? ー??? っ ? っ 。
? ???? ? ? 〜 ????? ゥー 〈? ???? ?
??? ?、??『｜ ? っ??? ??。????? 、 。
???? ゥー。〈?????????????? っ 。 ? っ っ 、 ?













???? ?????????????ー 。 。 ???↑（ ?????? ） っ ?。?????? ? 、 っ??（ ） 。 、?っ ???
????ゥー。〈?????? ?、? ?ー 、 ?






???????????????、???????????? ー ??。??????ゥー?? ??? ?。
??????????????????、???????
???? 。??、 ? 、 ?、。 、?? 、 ??? 、 。?? ?
??????????????? ?、??













































???????ー????????????。?????? ? ッ ，（? ）?? ??????。
??????????????っ????。????
???? ???? ?ッ????????? 、 っ?? ???。
????????? ???? ‐
???? ?? ?。? 、??? ? ?? 。
???????????ー?????? 。
っ??? ??? ? っ 。??? ??? っ っ ??? 。 ???? 。??????????




??????、?????????????。（????ー?ヵ ? ） ???? ? ??、???、 ? ?????っ????????? ??? 。 、?? ??? 、?。 ? ? 。
???ー?ャ??????????ー?????????
????????????? ? っ?。 、?? ? 、?? 。??ー 、?? 、 ??????? ?っ? ????? 。??? ?
（”）
???????????????????????????????????????。?????????????? ????????。 、 ????????? 。
?????????????ゥー。〈????????????????。?????????????????、
???? ??? っ ?????? 、?? ?????。
???????????????
??ャ??????????????????? ??? ?? 。???? ???? ? ??? ヶ ??? ? 。?? ャ ?????? 、 ? ????、 ャ??
????????????っ?????????、??? ??ー っ 。ー?ー ? ?? ???? ????。





???っ????、??????????????????、?????????????????っ???????? ? ?。??、???ー????? ?っ 「 ? ??? ??? 」???っ 、 ???? ー ャ?? ?? 。
???????????? ???????、?? っ
???? ?? 。 ?? 、?? 、 。 ー?ャ??? ?? 、 ? ??? ??? ???? 、 ? ? っ 。?? ? 、 ? 。
?
?????????????、 ゥー?〈??? ?????
?????? 、 っ 、 っ?? ????っ 。




???????????。????????????????? ??? ? っ ?、 ???? ???、???? ー??っ??? ???????? ??? 。?? 。
???????????????














??、????????、?????????????、???????っ???。????????ー?ヵ、?ャ??ァ ? ???????????????????????????? ??? ?、 ? ー 。 、 ?、??? 。 。 ??? っ?? 、 ????????っ?? ?。? 「 」 。?? っ 。 「 ?」っ? っ 、 、??? ?????っ っ
????ー?、???????????????????????????っ?????。????「????」
???? ????? 。（ ー ?
????、????? ? 、 ??? ???? ? ? ?
?????「??」 、 。?? ???? ）






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































宗 教 1S 1S 1S
文 学 10H 13H 9H
数 学 5H 6H 6H
外国語 2H 3H 3H
芸 術 2H 2H 2H
音 楽 1H 1S 1S
職業（工科） 2H 3S 3S




























































その訪問先を述べますと， イタリーに於ては， ローマ， フローレンス，
ベニス， ミラノの各都市， スイスに於ては， ジュネーブ， グリンデワルド
チューリッヒ， ドイツに於ては， フランクフルト， ハイデルベルグ，オラ
ンダに於ては， アムステルダム，デンマークに於ては， コペンハーケン，


























???ー ? 」 ?????っ?。?????? ? 、 ? ???? ? ???????? 、 、 ?? ? ??
??????、???????




???????????????????、????????? 、 ?????????? ????ー??? ??、? ????ー ? ?????
????ー
??? 、 、 ー
（???）










っ???????????。???????????????、??????????、??っ?、 ? 。??? ? 。
??????? 、 ?
??? 。 、 ?????、???? ? 、??? ? 、??? ?、??? 。 っ???、 、??? 。
???????????????? ? ???
??? 。?????? 、 『???』 っ 。
?????? 、 ???
??? 。（ ）
????
??????
???????????????????
??????????
??????????????
???????
???????????
??????
（???、??????）
??（??）?????????? ?
刷 妙穏龍
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